




























































































































































波の要素 2 時間(表 2) 可 1 1iJf~%t~ ~ 















る考えを掲示し， 1. r (Aについて)とてもそう思
うJ2. r (Aについて)どちらかというとそう思う」














課題I 2.57(1.24) 4.41(1.30) 
課題2 3.68(1.26) 4.59(1.03) 
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